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АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС: 
ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ОСМИСЛЕННЯ, 
НОВІ ВИКЛИКИ
(Вибрана бібліографія наукових праць, 2014–2016 рр.)
2016 р. виповнюється 30 років від трагедії для мільйонів людей — аварії
на Чорнобильській атомній електростанції. Необхідність наукового й суспіль-
ного осмислення причин та наслідків цієї трагедії очевидна в контексті тих
глобальних викликів, котрі стоять сьогодні перед людством у зв’язку з загро-
зою техногенних і екологічних катастроф. Сподіваємося, що пропонована ви-
брана бібліографія наукових праць, які побачили світ в Україні у 2014–2016 рр.,
буде корисною і науковцям, і викладачам, і студентам вищих навчальних за-
кладів, усім тим, хто готовий докласти зусиль для орієнтованого на полідис-
циплінарний підхід поглибленого вивчення комплексу проблем, пов’язаних
з квітневими подіями 1986 р. на ЧАЕС.
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